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Iako su alelopatija i alelopatske sposobnosti biljaka uočene već u 3. stoljeću prije nove ere 
od strane Teofrasta, a zatim u 1. stoljeću od strane Pliniusa II., tek se u 20-om stoljeću 
povećao interes znanstvenika za ovim biološkim fenomenom (Singh i sur., 2001.). 
Zbog pretjerane upotrebe kemijskih herbicida koje koristi suvremena ili intenzivna 
poljoprivreda u zaštiti protiv korova koji uzrokuju ozbiljne posljedice na zagaĎenje 
okoliša, te štetne posljedice na ljudsko zdravlje i zdravlje ţivotinja, alelokemikalije i 
alelopatski utjecaji postali su predmet proučavanja mnogih znanstvenika, kao jedan od 
načina nekemijske i ekološki prihvatljivije zaštite protiv korova (Macías i sur., 2003.). 
Alelokemikalije mogu utjecati na promjenu sastava korovne flore, na rast i prinos usjeva, 
te se potencijalno mogu koristiti kao mjera borbe protiv korova (Singh i sur., 2001.). 
Alelokemikalije i alelopatski usjevi u suzbijanju korova mogu se primijeniti na različite 
načine, putem vodenih ekstrakata, površinskim malčevima, inkorporacijom biljne mase u 
tlo, te kao pokrovni usjevi ili u plodoredu (Singh i sur., 2003., Reigosa i sur., 2001.). 
S ciljem pronalaska novih bioloških herbicida ispitan je veliki broj kulturnih biljnih vrsta s 
potencijalnim alelopatskim utjecajem na korove. U usjevima, značajno inhibitorno 
djelovanje na korovne vrste pokazuju ţitarice: pšenica, raţ, sirak, zatim industrijsko bilje 
kao što je suncokret, te brojne leguminoze (Soltys i sur., 2013., Weston, 1996.). Sve se više 
proučava i alelopatski utjecaj aromatičnog i ljekovitog bilja (Đikić, 2005., Baličević i sur., 
2014., Ravlić i sur., 2013.).  
Osim kulturnih biljnih vrsta i brojne korovne vrste pokazuju alelopatski potencijal, te se 
mogu koristiti kao biološki prihvatljivija mjera borbe u suzbijanju korova (Qasem i Foy, 
2001.). U tu svrhu istraţen je veliki broj korovnih vrsta, a neke od njih su: divlji pelin, 
dikica, bijeli kuţnjak, divlji sirak, velika zlatnica i mnoge druge (Kardioglu i sur., 2004., 
Thahir i Ghafoor., 2011., Baličević i sur., 2015.). 
Ţuta vučja stopa (Aristolochia clematitis L.) pripada porodici Aristolochiaceae. 
Višegodišnja je biljka, rasprostranjena oko Sredozemnog mora, na području Balkana, Male 
Azije i Kavkaza odakle je prenesena i rasprostranjena po cijeloj Europi. Moţe narasti 30-
60 (100) cm. Podanak je kratak i razgranjen. Stabljika je ţućkastozelena, gola i neprijatnog 




u pazušcima listova i na kratkim stapkama. Ocvijeće je sraslo u cijev koja je u donjem 
dijelu jabučasto proširena i u kojoj su brojni kukci zatvoreni u vrijeme oprašivanja. 
Tobolac je zelen, kruškolik, kuglast ili viseći, a sjemenke su smeĎe, trokutaste i s arilusom. 
Ţuta vučja stopa je korov u okopavinskim usjevima na oranicama, bogatim dušikom, u 
vinogradima, na nasipima, uz puteve, kanale, obale rijeka, zidove i na zapuštenim 
livadama. Otrovna je krma zbog sadrţaja aristolohinske kiseline, kod konja i goveda 
uzrokuje oštećenje bubrega i jetre, te promjene u središnjem ţivčanom sustavu. U antičko 
doba upotrebljavala se kao abortiv, podanak se koristi protiv infekcija, a nadzemni dijelovi 
kao meki topli oblog za pojačano znojenje, te kod koţnih bolesti (Kneţević, 2006.). 
Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od 
svjeţe i suhe nadzemne mase ţute vučje stope (A. clematitis), u Petrijevim zdjelicama i 





2. Pregled literature 
Alelopatija je prvi put definirana od strane austrijskog znanstvenika i botaničara Hansa 
Molisha (1973.). Riječ alelopatija izvedena je iz grčkog jezika od riječi allelon – 
meĎusoban/uzajaman i phatos – trpjeti/patiti. Pod tim se podrazumijevaju štetne i korisne 
biokemijske interakcije koji se pojavljuju kod svih vrsta biljaka uključujući i 
mikroorganizme. 
Na temelju Molischovog koncepta, američki znanstvenik Elroy Leon Rice (1984.) definira 
alelopatiju kao direktni ili indirektni, pozitivni ili negativni utjecaj jedne biljke (uključujući 
mikroorganizme) na drugu putem kemijskih spojeva koji su otpušteni u prirodnu okolinu. 
Prema Grümmeru (1955., 1961.) u širem biološkom značenju alelopatija je pojava 
meĎusobnog utjecaja organizama preko izlučivanja biološki aktivnih tvari koje inhibitorno 
ili stimulativno djeluju na biološke procese. Smatralo se da je alelopatija pojam koji je 
vezan za već odavno poznate pojave štetnog utjecaja nekih viših biljaka na druge biljke. 
Prema Whittakeru (1970.) alelopatija bitno utječe na brzinu biljnih sukcesija kao i na 
sastav biljnih zajednica i smatra da se alelopatske tvari mogu smatrati posebnim kemijskim 
regulatorima sredine – ekohormonima. 
Grümmer (1955.) je alelopatske tvari biljaka razvrstao u četiri skupine: antibiotici – tvari 
mikroorganizama, odnosno niţih biljaka koje štetno djeluju na druge niţe biljke; 
marazimini – tvari niţih biljaka koje štetno djeluju na više biljke; fitoncidi – tvari izlučene 
iz viših biljaka koje štetno djeluju na niţe biljke (antibiotici viših biljaka); kolini – tvari 
viših biljaka koje štetno djeluju na rast i razvoj viših biljaka. 
Uzimajući u obzir različite faktore koji odreĎuju djelotvornost alelopatskih tvari i poloţaj u 
alelopatskim odnosima, B. A. Bykov (1970.) razlikuje: a) hlapljive i isparljive tvari koje se 
izlučuju iz cvjetova, pupova, sjemenki, plodova, korijena i podanaka (npr. ugljikohidrati, 
eterična ulja i sl.); b) otopine različitih tvari koje izlučuju listovi, stabljika i nezreli plodovi 
(npr. otopine glikozida, fenola, organskih kiselina i sl.); c) tvari koje se izlučuju 
epidermalnim ţlijezdama ili gutacijom, a i kod ozljeda (šećeri, balzami, smole i sl.); d) 
otopine koje se ispiru iz kore drveća (npr. tanini); e) tvari koje se izlučuju iz korijena u 




razgradnjom otkinutih dijelova kao što su listovi, korijenje, stabljika; g) tvari koje se 
izlučuju u vodu i tlo, a nastaju ţivotnom aktivnošću ili ugibanjem mikroorganizama; h) 
tvari koje izlučuju ţivotinje. 
Turker i Usta (2006.) ispitivali su utjecaj ţute vučje stope (A. clematitis) na klijavost i rast 
rotkvice. Korišteni su vodeni ekstrakti koncentracija 1% i 7,5%. Ekstrakti vodenih otopina 
više koncentracije značajno su smanjili klijavost rotkvice u odnosu na kontrolni tretman, 
dok ekstrakti niţe koncentracije nisu imali veliki utjecaj na klijavost. Utjecaj na duljinu 
korijena imale su obje koncentracije ekstrakata. Duljinu korijena rotkvice značajno su 
inhibirali vodeni ekstrakti više koncentracije. 
Mikić (2015.) je ispitivao alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svjeţe i 
suhe nadzemne mase ţute vučje stope na klijavost i rast Teofrastovog mračnjaka i 
oštrodlakavog šćira u Petrijevim zdjelicama i posudama s tlom. Ekstrakti su imali snaţniji 
alelopatski utjecaj na oštrodlakavi šćir. Alelopatski utjecaj ţute vučje stope bio je slabiji u 
posudama s tlom, posebno s ekstraktima pripremljenim od svjeţe mase. Ekstrakti suhe 
mase pokazali su snaţniji alelopatski utjecaj na korove. 
Mišić (2015.) je ispitivala alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od svjeţe i 
suhe nadzemne mase ţute vučje stope na klijavost i rast ozime pšenice, te korovne vrste 
bezmirisna kamilica u Petrijevim zdjelicama i u posudama s tlom. Ekstrakti svjeţe mase u 
Petrijevim zdjelicama nisu pokazali značajan učinak na klijavost pšenice, ali su smanjili 
duljinu korijena bezmirisne kamilice. Inhibitorno djelovanje na duljinu klijanaca kod obje 
vrste pokazali su ekstrakti suhe mase. Primjena ekstrakata u posudama s tlom imala je 
manji učinak, posebno kod suhe mase. Kod bezmirisne kamilice duljina korijena i izdanka 
bila je smanjena u Petrijevim zdjelicama i posudama s tlom. Jači inhibitorni učinak 
pokazali su ekstrakti suhe mase. 
 
U ispitivanju utjecaja vodenih ekstrakata svjeţe mase vrste strjeličaste grbice (Lepidum 
draba L.) na pšenicu i ječam, Qasem (1993.) dokazuje inhibitorni učinak na klijavost 
sjemena, duljinu korijena i duljinu izdanka pšenice. Klijavost i rast ječma reduciran je 
primjenom svjeţeg ekstrakta korijena i stabljike strjeličaste grbice. Ekstrakti pripremljeni 




svjeţu masu pšenice i ječma. Vodeni ekstrakti su jače djelovali na korijen nego na svjeţu 
masu biljke. Ječam je bio manje osjetljiv na primjenu ekstrakata od pšenice. 
Najawa i sur. (2012.) ispitivali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata korova sitnocvjetni 
sljez (Malva parviflora L.) i loboda kamenjarka (Chenopodium murale L.) na rast ječma u 
posudama s tlom. Biljke su tretirane s vodenim ekstraktima koncentracije 0%, 25%, 50%, 
75% i 100%. Uočene su različite reakcije ječma na ekstrakte oba korova. Duljina stabljike, 
broj listova, izdanci i korijen nisu bili pod utjecajem M. parviflora. Prilikom primjene 
ekstrakata C. murale zabiljeţen je rast svih parametara: duljina stabljike, duljina korijena, 
broj listova, broj izdanaka, svjeţe i suhe mase. Općenito su ekstrakti C. murale imali jači 
negativni učinak od ekstrakata M. parviflora.  
Utjecaj Parthenium hysterophorus L. na klijanje i rast kukuruza i ječma u laboratorijskim 
uvjetima proučavali su Rashid i sur. (2008.). Vodeni ekstrakti P. hysterophorus djelovali 
su negativno na kukuruz i ječam. Povećanjem koncentracija vodenih otopina značajno je 
inhibirana klijavost i rast korijena. 
Tawaha i Turk (2003.) ispitivali su alelopatski utjecaj crne gorušice (Brassica nigra L.) u 
laboratorijskim uvjetima na divlji ječam (Hordeum spontaneum (C. Koch) Thell.). U 
istraţivanju su korištene vodene otopine pripremljene od lista, cvijeta, stabljike, korijena i 
svih dijelova biljke. U pokusima s vodenim ekstraktima crne gorušice smanjena je 
klijavost, svjeţa masa i duljina korijena ječma. Povećanjem koncentracije ekstrakata crne 
gorušice povećava se i inhibitorni učinak na klijavost, duljinu korijena i svjeţu masu 
divljeg ječma. Najjači inhibitorni učinak na divlji ječam imali su ekstrakti pripremljeni od 
lista crne gorušice.  
Nikolić i Ţivanović - Katić (2010.) proveli su istraţivanje alelopatskih odnosa izmeĎu 
nekih korovnih vrsta i strnih ţitarica sa aspekta ţetvenog indeksa. Ispitivanje je provedeno 
u posudama s tlom. Od korovnih vrsta ispitivani su: pirika (Agropyron repens L.), poljski 
osjak (Cirsium arvense (L) Scop.), poljski ostak (Sonchus arvensis L.) i divlji sirak 
(Sorghum halepense (L.) Pers.) na sorte pšenice, ječma, zobi, tritikalea i raţi. Primijenjeni 
ekstrakti korova uglavnom su pokazali negativan utjecaj na ţetveni indeks, iako je bilo i 
pozitivnih utjecaja. Najveće smanjenje zabiljeţeno je pri primjeni ekstrakata poljskog 




Shahrokhi i sur. (2011.) proučavali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata oštrodlakavog 
šćira na pet sorti ječma: Fajr 30, Nosrat, Valfajr, Reyhan i Kavir. U pokusima su korišteni 
vodeni ekstrakti lista, stabljike i korijena oštrodlakavog šćira koncentracije 10% i kontrolni 
tretman. Rezultati istraţivanja pokazali su različiti učinak vodenih ekstrakata na sorte 
ječma, tako da su sorte Reyhan, Valfajr i Kavir pokazali veću tolerantnost na oštrodlakavi 
šćir. Sorta Fajr 30 se pokazala najosjetljivija na vodene ekstrakte. Osim na klijanje, vodeni 
ekstrakti su utjecali i na ostale parametre: duljinu korijena, duljinu izdanka, suhu i svjeţu 
masu. Najtolerantnijim su se pokazale sorte Reyhan i Kabir.  
Utjecaj vodenih ekstrakata kadulje (Salvia officinalis L.) na klijavost ječma i tušta 
proučavali su Bajalan i sur. (2013.). U istraţivanju su primijenjeni vodeni ekstrakti kadulje 
koncentracije 6%, 12%, 25% i 50%, te kontrolni tretman. Rezultati su pokazali statistički 
značajan alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata kadulje na klijanje ječma i tušta u odnosu 
na kontrolni tretman. 
Hassannejad i sur. (2013.) proučavali su alelopatski utjecaj ječma i pšenice i korovnih 
vrsta: štavelj (Rumex crispus L.), kuţnjak (Datora stramonium L.), sjajni oranj 
(Sisymbrium irio L.), divlja mrkva (Dausus carota L.), sirijska rutvica (Peganum harmala 
L.), strjeličasta grbica (L. draba), divlji ječam (H. spontaneum), Ludvikova zob (Avena 
ludoviciana L.), bijela loboda (Chenopodium album L.), uskolisni trputac (Plantago 
lanceolata L.) i oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus L.). Rezultati su pokazali da su 
divlji ječam i sjajni oranj imali pozitivni utjecaj na nicanje pšenice, dok su na ječam 
djelovali inhibitorno. Divlji ječam i Ludvikova zob utjecali su na povećanje duljine 
korijena pšenice, dok je pod utjecajem oba korova korijen ječma značajno smanjen. 
Pšenica je imala inhibitorni učinak na korijen divljeg ječma, dok je ječam imao 
stimulativni učinak na tom istom korovu. Pšenica i ječam imali su različite alelopatske 
utjecaje na korove, takoĎer su zabiljeţeni i različiti utjecaji korova na pšenicu i ječam.  
Pakhshan i Shireen (2012.) ispitivali su alelopatski utjecaj ostataka kopra (Anethum 
graveolens L.) na rast dvije sorte ječma (Tedmor i Barbara). Proučavan je utjecaj različitih 
koncentracija biljnih ostataka kopra (0%, 2%, 4% i 6%) u tlu. Rezultati su pokazali da su 
sve koncentracije otopina biljnih ostataka kopra imale značajan utjecaj na sve komponente 





Jozić (2013.) je ispitivala alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata dvije korovne vrste 
bezmirisna kamilica (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) i poljski mak (Papaver 
rhoeas L.) na početni rast i razvoj ječma. Ekstrakti su pripremljeni od svjeţe mase 
korijena, stabljike i lista. Svi ekstrakti su inhibitorno utjecali na klijavost ječma, a najveću 
inhibiciju pokazao je ekstrakt lista bezmirisne kamilice. Ekstrakti stabljike i lista smanjili 
su akumulaciju svjeţe mase klijanaca ječma. Ekstrakti lista imali su veći negativni učinak 
od ekstrakata stabljike i korijena. Općenito, ekstrakti bezmirisne kamilice su imali veći 
negativni učinak nego ekstrakti poljskog maka na ječam. 
Ţido (2013.) je ispitivala alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata poljskog osjaka (C. 
arvense) na klijanje i početni rast ozimog ječma. Korišteni su ekstrakti pripremljeni od 
svjeţe i suhe mase korijena, stabljike i lista poljskog osjaka. Svi ekstrakti svjeţe mase 
pokazali su značajan inhibitorni učinak na klijanje i rast biljke, osim ekstrakta korijena na 
duljinu izdanka i svjeţu masu klijanaca. Suhi ekstrakti značajno su smanjili klijanje i rast 
klijanaca, osim ekstrakta korijena koji nije inhibirao klijanje. Ekstrakti lista imali su 
najveći inhibitorni učinak na klijavost i rast ječma. 
Jezierska-Domaradzka i Kuzniewski (2007.) ispitivali su utjecaj vodenih ekstrakata 
rusomače (Capsella bursa-pastoris (L.) Med. ) i mišjakinje (Stellaria media (L.) Vill. ) na 
klijavost i početni porast bosiljka i maţurana. Učinak vodenih ekstrakata korova rusomače 
i mišjakinje na klijavost bosiljka i maţurana ispitivan je u stadiju jednog lista i stadiju dva 
lista. Rezultati ispitivanja pokazuju da koncentracija vodenih ekstrakata korova od 2% 
negativno utječe na klijavost i rast bosiljka i maţurana u stadiju razvoja dva lista. 
Dhima i sur. (2009.) ispitivanjem su utvrdili da vodeni ekstrakti nadzemne mase bosiljka, 
korijandera i origana smanjuju klijavost i rast kukuruza koštana. TakoĎer su poljskim 
pokusima utvrdili da svjeţa masa aromatičnih biljaka unesena u tlo kao zelena gnojidba 
reducira broj korova.  
Fanaei i sur. (2013.) u laboratorijskim pokusima  ispitivali su alelopatski učinak ekstrakta 
bosiljka na rast Europskog mračnjaka, lobode i Iranskog različka. Rezultati su pokazali da 
se suha masa mračnjaka značajno smanjivala povećavanjem koncentracije ekstrakata. 
Najveći utjecaj je zabiljeţen kod suhe mase različka, pri primjeni visokih koncentracija 
ekstrakata.
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3. Materijali i metode 
Pokusi su provedeni tijekom 2014. godine u Laboratoriju za fitofarmaciju na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kako bi se ispitao alelopatski učinak nadzemne mase 
ţute vučje stope (A. clematitis) na ječam i bosiljak. 
Za potrebe ispitivanja korišteno je sjeme ječma sorte Barun Poljoprivrednog instituta u 
Osijeku. prije svakog pokusa sjeme je površinski dezinficirano tijekom 20 minuta 1% 
otopinom NaOCl (4% komercijalna varikina razrijeĎena destiliranom vodom) i isprano tri 




Svjeţa nadzemna masa ţute vučje stope skupljena je u punom stadiju cvatnje (fenološka 
faza 6/65 (Hess i sur., 1997.)). Dio svjeţe mase sušen je u sušioniku na konstantnoj 
temperaturi te nakon toga samljeven u prah uz pomoć električnog mlina. 
Vodeni ekstrakti od svjeţe i suhe nadzemne mase pripremljeni su prema metodi 
Norsworthy (2003.). Ekstrakti su pripremani potapanjem 100 grama sitno usitnjenih 
svjeţih biljnih dijelova ili suhog praha ţute vučje stope u 1000 ml destilirane vode. 
Dobivene smjese su drţane tijekom 24 sati u laboratoriju na temperaturi od 22 (± 2) °C. 
Nakon toga filtrirani su kroz muslinsko platno kako bi se uklonile grube čestice, te kroz 
filter papir, te su tako dobiveni ekstrakti od 10%. RazrjeĎivanjem s destiliranom vodom 
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dobiveni su i ekstrakti 5 % (50 g/l vode) i 1% (10g/l vode) koncentracije. Nakon pripreme, 
svi ekstrakti su čuvani u hladnjaku. 
 
Slika 3. Priprema vodenih ekstrakata (Foto: Orig.) 
Ukupno su provedena četiri pokusa: 
1. Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe mase na ječam i bosiljak na filter papiru 
2. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe mase na ječam i bosiljak na filter papiru 
3. Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe mase na ječam i bosiljak u posudama s tlom 
4. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe mase na ječam i bosiljak u posudama s tlom. 
Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe i suhe nadzemne mase ţute vučje stope u 
koncentracijama 1, 5 i 10% ispitivan je u prvom i drugom pokusu. U Petrijeve zdjelice 
(promjer 90 mm) na filter papir stavljano je po 25 sjemenki ječma i 30 sjemenki bosiljka. 
U svaku Petrijevu zdjelicu dodano je 5 odnosno 2 ml odreĎenog ekstrakta, dok je u 
kontroli filter papir vlaţen destiliranom vodom. 
Utjecaj vodenih ekstrakta od svjeţe i suhe nadzemne mase u koncentracijama od 5 i 10% 
ispitivan je u posudama s tlom. U svaku posudu napunjenu supstratom posijano je po 25 
sjemenki ječma i 30 sjemenki bosiljka. Svaki tretman zaliven je u dozi od 60 ml ekstrakta 
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po 100 g tla. Destilirana voda korištena je u kontrolnom tretmanu. Dalje su tijekom pokusa 
svi tretmani zalijevani samo destiliranom vodom. U pokusima je korišten komercijalni 
supstrat (NPK 210:120:260 mg/l, pH 5.6). 
U prvom i drugom pokusu sjeme u Petrijevim zdjelicama naklijavano je tijekom 7 dana u 
laboratoriju pri temperaturi od 22 (± 2) °C, dok su pokusi u posudama pri istim uvjetima 
trajali 12 dana. Svaki tretman imao je četiri ponavljanja, a svi pokusi su ponovljeni dva 
puta.  
Alelopatski učinak svjeţe i suhe biljne mase ţute vučje stope ocijenjen je na kraju svakog 
pokusa kroz broj, duţinu korijena i izdanka (cm), te svjeţu masu (g/mg) klijanaca. 
Postotak klijavosti izračunat je za svako ponavljanje koristeći formulu: G (germination, 
klijavost) = (broj klijavih sjemenki / ukupan broj sjemenki) x 100. Postotak nicanja 
izračunat je prema formuli E (Emergence) = (broj izniklih biljaka / broj posijanih biljaka) x 
100.Masa klijanaca izmjerena je na elektroničkoj vagi. Prikupljeni podaci su analizirani 
statistički analizom varijance (ANOVA), a razlike izmeĎu srednjih vrijednosti tretmana 





4.1. Utjecaj vodenih ekstrakata u Petrijevim zdjelicama na filter papiru 
4.1.1. Utjecaj vodenih ekstrakta od svježe nadzemne mase žute vučje stope 
Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe nadzemne mase ţute vučje stope u tri različite 
koncentracije na klijavost i svjeţu masu ječma prikazan je u grafikonu 1. Ekstrakti niţe 
koncentracije nisu pokazali statistički značajan utjecaj na klijavost ječma. Ekstrakt u 
koncentraciji od 10% značajno je inhibirao klijavost ječma za 24,7%. Niti jedna 
koncentracija ekstrakata nije statistički značajno smanjila svjeţu masu ječma, te je 
maksimalno sniţenje pri koncentraciji 1% iznosilo tek 14%. 
 
Grafikon 1. Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na klijavost i svjeţu masu ječma 
Pri primjeni vodenih ekstrakata ţute vučje stope na bosiljak nije bilo statistički značajnog 
utjecaja na klijavost bosiljka (grafikonu 2).S druge strane, ekstrakti su pokazali značajan 
utjecaj na svjeţu masu klijanaca bosiljka. Više koncentracije od 5 i 10% smanjile su svjeţu 





































Grafikon 2. Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na klijavost i svjeţu masu bosiljka 
 
 

































































Duljina korijena ječma bila je pod značajnim utjecajem ekstrakata ţute vučje stope 
(grafikon 3.). Porastom koncentracije ekstrakata smanjivala se i duljina korijena klijanaca. 
U kontrolnom tretmanu izmjerena je najveća duljina korijena i iznosila je 9,3 cm. U 
tretmanima s ekstraktima svih koncentracija duljina korijena bila je inhibirana od 33,4% do 
65,5%. S druge strane, ekstrakti nisu pokazali značajan utjecaj na duljinu izdanka ječma, 
osim pri koncentraciji ekstrakta 10% gdje dolazi do smanjenja od 16,2%. 
 
Grafikon 4.Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na duljinu korijena i duljinu izdanka 
bosiljka 
Najveća duljina korijena klijanaca bosiljka izmjerena je u kontrolnom tretmanu te je 
iznosila 2,6 cm (grafikon 4.). U tretmanu s najniţom koncentracijom duljina korijena 
sniţena je tek za 6,6%. S druge strane, u tretmanima s koncentracijom otopine od 5% i 
10% zabiljeţeno je statistički značajno smanjenje korijena za 72%, odnosno za 79%. 
Duljina izdanka klijanaca bosiljka značajno je povećavana u svim tretmanima. Pri 
koncentraciji otopine 1% povećanje je iznosilo 18,5%, a pri najvišoj koncentraciji duljina 



























4.1.2. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase žute vučje stope 
Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase ţute vučje stope ispitivan u tri različite 
koncentracije na klijavost i svjeţu masu ječma prikazan je u grafikonu 5. Koncentracija 
otopine 1% nije imala značajan utjecaj na smanjenje klijavosti u odnosu na kontrolni 
tretman. S druge strane, dvije više koncentracije značajno su inhibirale klijavost, pa je pri 
koncentraciji otopine od 5% smanjenje klijavosti iznosilo 53,4%, a pri koncentraciji od 
10%, 86,7%. Svjeţa masa klijanaca ječma značajno je inhibirana u tretmanima s dvije više 
koncentracije i to za 52,5% i 89,9% u odnosu na kontrolu, dok niţa koncentracija nije 
imala utjecaja. 
 
Grafikon 5. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na klijavost i svjeţu masu ječma 
 
Vodeni ekstrakti od suhe mase ţute vučje stope pokazali su značajan utjecaj i na klijavost i 
svjeţu masu klijanaca bosiljka (grafikon 6). Vodeni ekstrakti viših koncentracija značajno 
su smanjili klijavost bosiljka za 57,2%, odnosno 73,9% u odnosu na kontrolni tretman. 
Slično, samo su više koncentracije ekstrakta smanjile svjeţu masu klijanaca i to za 59,7% u 







































Grafikon 6. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na klijavost i svjeţu masu bosiljka 
 






























































Duljina korijena ječma bila je značajno smanjena u svim tretmanima s ekstraktima ţute 
vučje stope (grafikon 7.). U kontrolnom tretmanu izmjerena je najveća duljina korijena 
10,8 cm. U tretmanu s ekstraktom koncentracije 1% smanjenje je iznosilo 26,7%. Preostale 
dvije koncentracije su značajno inhibirale duljinu korijena i to za 77,5% i 98,4%. Ekstrakti 
su pokazali značajan utjecaj i na duljinu izdanka. Vodeni ekstrakt u koncentraciji od 1% 
nije značajno inhibirao rast izdanka, tek za 4,3%, a dok su suprotno ekstrakti koncentracije 
5 i 10% inhibirali duljinu izdanka za 43,4% i 84,3%. 
 
Grafikon 8. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na duljinu korijena i duljinu izdanka 
bosiljka  
Najveća duljina korijena izmjerena je u kontrolnom tretmanu te je iznosila 2,6 cm 
(grafikon 8.). Svi tretmani su statistički značajno inhibirali duljinu korijena i to za 42,6% u 
tretmanu s najniţom koncentracijom, odnosno za 97,2% u tretmanu s koncentracijom od 
5% i s najvišom koncentracijom za 97,7%. Kao i kod ječma, duljina izdanka bila je 
stimulirana s ekstraktom najniţe koncentracije, dok su više koncentracije značajno 






























4.1.3. Razlike izmeĎu ekstrakata od svježe i suhe mase na filter papiru 
Uočene su razlike u djelovanju izmeĎu ekstrakata svjeţe i suhe mase na klijavost i rast 
klijanaca ječma (tablica 1.).  
Tablica 1. Razlike izmeĎu ekstrakata suhe i svjeţe mase ţute vučje stope i utjecaj na 
klijavost i rast ječma (prosjek za obje koncentracije) 
Biomasa žute 
vučje stope 
Klijavost  Svježa masa  
Duljina 
korijena  
Duljina izdanka  
Svježa - 9,3 - 25,8 - 51,2 - 6,2 
Suha  - 49,4 - 51,9 - 67,6 - 44,0 
*sve vrijednosti izraţene su ka postotak smanjenja (-) odnosno povećanja (+) u odnosu na 
kontrolu 
Ekstrakti svjeţe mase su neznatno smanjili klijavost ječma, dok su ekstrakti suhe mase 
imali mnogo jači učinak, te u prosjeku smanjili klijavost za gotovo 50%. Slično je i kod 
svjeţe mase ječma koja je bila smanjena za više od 50% pri primijeni ekstrakata od suhe 
mase. Duljina korijena ječma smanjena je primjenom ekstrakata i svjeţe i suhe mase. 
Suprotno tome, duljina izdanka neznatno je smanjena s ekstraktima svjeţe mase, dok su 
ekstrakti suhe mase duljinu izdanka smanjili za 44%. 
Tablica 2. Razlike izmeĎu ekstrakata suhe i svjeţe mase ţute vučje stope i utjecaj na 
klijavost i rast bosiljka (prosjek za obje koncentracije) 
Biomasa žute 
vučje stope 
Klijavost  Svježa masa  
Duljina 
korijena  
Duljina izdanka  
Svježa + 3,7 - 9,6 - 53,5 + 23,9 




*sve vrijednosti izraţene su ka postotak smanjenja (-) odnosno povećanja (+) u odnosu na 
kontrolu 
Razlike izmeĎu ekstrakata uočene su i kod pokusa s bosiljkom (tablica 2.). Suhi ekstrakti 
imali su veći utjecaj na smanjenje klijavosti i svjeţe mase klijanaca bosiljka. Svjeţa masa 
bosiljka je u oba tretmana bila inhibirana. Negativan utjecaj na duljinu korijena zabiljeţen 
je i kod ekstrakata svjeţe i suhe mase s visokim postotkom. Najveća razlika uočena je kod 





4.2. Utjecaj vodenih ekstrakata u posudama s tlom 
4.2.1. Utjecaj vodenih ekstrakata od svježe nadzemne mase žute vučje stope 
Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe nadzemne mase ţute vučje stope na postotak nicanja 
ječma i svjeţu masu klijanaca prikazan je u grafikonu 9. Primijenjeni ekstrakti nisu imali 
značajan statistički utjecaj na postotak nicanja i svjeţu masu klijanaca ječma.Ekstrakti obje 
koncentracije su stimulativno utjecali na svjeţu masu klijanaca ječma, i to statistički 
značajno, te ju povećali za 13,8%, odnosno 18,3%. 
 
Grafikon 9. Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na postotak nicanja i svjeţu masu 
ječma 
Utjecaj vodenih ekstrakata od svjeţe nadzemne mase ţute vučje stope na postotak nicanja 
bosiljka nije bio statistički značajan (grafikon 10.). S druge strane ekstrakt u niţoj 
koncentraciji pokazao je stimulativni učinak na svjeţu masu bosiljka i to za 49,7%, dok je 



































Grafikon 10. Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na postotak nicanja i svjeţu masu 
bosiljka 
 

































































Duljina korijena ječma bila je pod stimulativnim utjecajem ekstrakata ţute vučje stope 
(grafikon 11.), te je u odnosu na kontrolni tretman bila veća za oko 8,6 i 11,3%. Slično je i 
kod duljine izdanka gdje su ekstrakti stimulativno djelovali i to za 20,3% pri koncentraciji 
otopine 5% i 25,8% pri otopini koncentracije 10%. 
 
Grafikon 12. Utjecaj vodenog ekstrakta svjeţe mase na duljinu korijena i duljinu izdanka 
bosiljka 
Ekstrakti od svjeţe mase ţute vučje stope nisu pokazali statistički značajan utjecaj na 





























4.2.2. Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase žute vučje stope 
Utjecaj vodenih ekstrakata od suhe nadzemne mase ţute vučje stope na postotak nicanja i 
svjeţu masu klijanaca ječma prikazan je u grafikonu 13. Niti jedna koncentracija 
ekstrakata nije značajno djelovala na nicanje ječma. Vodeni ekstrakti djelovali su 
negativno na svjeţu masu ječma, koja je u tretmanu s ekstraktom 5% koncentracije bila 
niţaza 8,4%, dok je s ekstraktom koncentracije 10% za 12,3% u odnosu na kontrolni 
tretman.  
 
Grafikon 13. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na postotak nicanja i svjeţu masu ječma 
Otopine obje koncentracije djelovale su inhibitorno na nicanje ječma za 13,56%, odnosno 
10,74% (grafikon 14.). Porastom koncentracije takoĎer je smanjena i svjeţa masa klijanaca 



































Grafikon 14. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na postotak nicanja i svjeţu masu 
bosiljka 
 





























































Duljina korijena ječma bila je pod značajnim utjecajem ekstrakata ţute vučje stope 
(grafikon 15.). U kontrolnom tretmanu izmjerena je najveća duljina korijena i iznosila je 
12,36 cm. U tretmanima s ekstraktima 5 i 10% koncentracije duljina korijena bila je niţa 
za 4,4% i 8,4%. Duljina izdanka ječma nije bila pod značajnim utjecajem ekstrakata.  
 
Grafikon 16. Utjecaj vodenog ekstrakta suhe mase na duljinu korijena i duljinu izdanka 
bosiljka 
Najveća duljina korijena bosiljka izmjerena je u kontrolnom tretmanu i iznosila je 2,01 cm 
(grafikon 16.). Ekstrakt niţe koncentracije nije imao značajan alelopatski utjecaj na duljinu 
korijena bosiljka, dok je ekstrakt koncentracije 10% smanjio duljinu korijena za 38%. 



























4.2.3. Razlike izmeĎu ekstrakata od svježe i suhe maseu posudama s tlom 
Ekstrakti od svjeţe i suhe mase ţute vučje stope nisu u prosjeku imali veliki utjecaj na 
nicanje ječma (tablica 3.).  
Tablica 3. Razlike izmeĎu ekstrakata suhe i svjeţe mase ţute vučje stope i utjecaj na 





Svježa masa  
Duljina 
korijena  
Duljina izdanka  
Svježa + 1,3 + 16,1 + 10,0 + 23,1 
Suha  + 0,25 -10,5 - 6,4 - 0,6 
*sve vrijednosti izraţene su ka postotak smanjenja (-) odnosno povećanja (+) u odnosu na 
kontrolu 
Ekstrakti su stimulativno djelovali na svjeţu masu klijanaca, pri čemu je svjeţa masa imala 
značajniji utjecaj od svjeţe mase ţute vučje stope. Najveće razlike su zabiljeţene kod 
duljine korijena i duljine izdanka, gdje su ekstrakti od svjeţe mase pokazali pozitivno 
djelovanje, dok su ekstrakti od suhe mase djelovali negativno i na duljinu korijena i 
izdanka. 
Tablica 4. Razlike izmeĎu ekstrakata suhe i svjeţe mase ţute vučje stope i utjecaj na 





Svježa masa  
Duljina 
korijena  
Duljina izdanka  
Svježa + 3,1 + 42,5 + 10,6 + 5,0 




*sve vrijednosti izraţene su ka postotak smanjenja (-) odnosno povećanja (+) u odnosu na 
kontrolu 
U pokusu s bosiljkom, ekstrakti od svjeţe i suhe mase pokazali su različit utjecaj na 
nicanje i rast klijanaca (tablica 4.). Prosječno gledano, ekstrakti od suhe mase djelovali su 
inhibitorno na sve mjerene parametre, posebice na duljinu korijena bosiljka. S druge 
strane, ekstrakti svjeţe mase djelovali su pozitivno na nicanje i rast klijanaca bosiljka, a 







Vodeni ekstrakti pripremljeni od suhe i svjeţe mase ţute vučje stope, korišteni u pokusima 
u Petrijevim zdjelicama i posudama s tlom, pokazali su odreĎeni pozitivni, odnosno 
negativni alelopatski utjecaj na klijavost i rast ječma i bosiljka.  
Prilikom primjene ekstrakata u Petrijevim zdjelicama ekstrakti i svjeţe i suhe mase 
pokazali su preteţito negativan utjecaj na klijavost ječma, osim na klijavost bosiljka koja je 
bila stimulirana. Ekstrakti svjeţe i suhe mase ţute vučje stope imali su negativan utjecaj na 
sve parametre mjerenja kod ječma, a kod bosiljka pokazuju različiti utjecaj na klijavost i 
rast. Ekstrakti od suhe mase djelovali negativno na klijavost i rast, dok su ekstrakti od 
svjeţe mase djelovali pozitivno na klijavost, te na duljinu izdanka. Slične je rezultate 
dobila i Mišić (2015.) koja navodi da ekstrakti pripremljeni od svjeţe mase ţute vučje 
stope utječu pozitivno na klijanje bezmirisne kamilice, dok su ekstrakti od suhe mase 
djeluju negativno na sve parametre mjerenja kod pšenice i bezmirisne kamilice. 
Primjena ekstrakata od suhe i svjeţe mase ţute vučje stope u posudama s tlom nije 
pokazala statistički značajan pozitivni utjecaj na klijanje ječma i bosiljka, s izuzetkom 
ekstrakta suhe mase koji je negativno utjecao na klijanje bosiljka. Ekstrakti svjeţe mase 
djelovali su pozitivno, dok su ekstrakti suhe mase djelovali negativno na svjeţu masu, 
duljinu korijena i duljinu izdanka ječma i bosiljka. TakoĎer i u rezultatima koje je dobila 
Mišić (2015.) svjeţi i suhi ekstrakti ţute vučje stope nisu imali učinak na klijance pšenice i 
bezmirisne kamilice. Pozitivan su učinak imali ekstrakti pripremljeni od svjeţe mase ţute 
vučje stope na svjeţu masu i duljinu korijena bezmirisne kamilice, a s druge strane suhi 
ekstrakti su pokazali negativan učinak na duljinu korijena i izdanka. 
Ječam i bosiljak razlikovali su se u svojoj osjetljivosti na primjenu ekstrakata ţute vučje 
stope. Ječam je bio pod jačim negativnim utjecajem od bosiljka. Nikolić i Ţivanović 
(2010.) u svom ispitivanju navode da se ječam pokazao najosjetljivijim na djelovanje 
ekstrakata korova u odnosu na ostale ispitivane kulture, s druge strane Qasem (1993.) u 
svom istraţivanju navodi da je ječam bio manje osjetljiv na ekstrakte pripremljene od 
svjeţe mase strjeličaste grbice, nego pšenicu. Razlog tome je što je osjetljivost biljnih vrsta 
na alelopatsko djelovanje različita meĎu vrstama i genotipovima istih vrsta (Asghari i 





Prema istraţivanjima više koncentracije vodenih ekstrakata uobičajeno imaju negativan, 
odnosno inhibitorni utjecaj, dok niţe koncentracije imaju pozitivan, odnosno stimulativan 
utjecaj na klijavost i rast biljke (Marinov-Serafimov, 2010., Majeed i sur., 2012.). 
Zabiljeţen je različiti učinak viših i niţih koncentracija otopina pripremljenih od suhe i 
svjeţe mase ţute vučje stope. U posudama s tlom otopine viših i niţih koncentracija 
pripremljenih od svjeţe mase djelovale su pozitivno na obje kulture, dok su koncentracije 
suhe mase djelovale negativno na sve parametre mjerenja ječma i bosiljka. Pozitivan 
utjecaj niskih koncentracija, a negativan utjecaj visokih koncentracija vodenih ekstrakata 
zabiljeţen je jedino pri primjeni vodenih otopina pripremljenih od suhe i svjeţe mase u 
Petrijevim zdjelicama na bosiljak. Pozitivno djelovanje niskih koncentracija, a negativno 
djelovanje visokih uočeno je samo kod primjene ekstrakata od suhe mase ţute vučje stope, 
dok je kod ekstrakata od svjeţe mase utjecaj koncentracija bio različit (Mišić, 2015.). 
Turker i Usta (2006.) navode da primjenom ekstrakta A. clematitis više koncentracije 
značajno inhibirana klijavost rotkvice u odnosu na otopinu niţe koncentracije. 
 
Slika 4. Utjecaj vodenih ekstrakata suhe mase na bosiljak u posudama s tlom. (Foto: Orig.) 
 
Vodeni ekstrakti pripremljeni od suhe mase ţute vučje stope imali su jači inhibitorni 
učinak na klijavost, te rast ječma i bosiljka od ekstrakata pripremljenih od svjeţe mase ţute 
vučje stope. Rezultati se podudaraju s rezultatima koje je dobila Mišić (2015.), gdje su 





TakoĎer i Marinov-Serafimov (2010.) je zaključio da se alelopatski učinak ekstrakata 
razlikuje ovisno o tome jesu li pripremljeni iz svjeţe ili suhe biomase. 
Uočeno je i različito alelopatsko djelovanje u pokusima s Petrijevim zdjelicama i 
posudama s tlom. U Petrijevim zdjelicama ekstrakti suhe i svjeţe mase pokazali su 
značajan inhibitorni utjecaj na klijanje, svjeţu masu i rast ječma i bosiljka, dok je u 
posudama s tlom zabiljeţeno različito djelovanje vodenih ekstrakata pripremljenih od suhe 
i svjeţe mase. Ekstrakti svjeţe mase djelovali su pozitivno na klijanje, svjeţu masu i rast 
biljaka, dok su suhi ekstrakti djelovali negativno. Jači inhibitorni utjecaj u Petrijevim 






Cilj rada bio je u ispitati alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata  pripremljenih od svjeţe i 
suhe nadzemne mase ţute vučje stope na klijavost i rast ječma i bosiljka. Ispitivan je 
učinak ekstrakata svjeţe i suhe mase u koncentracijama od 1%, 5% i 10% u Petrijevim 
zdjelicama, odnosno 5 i 10% u posudama s tlom. Temeljem provedenog istraţivanja, 
doneseni su sljedeći zaključci: 
1. U pokusima s Petrijevim zdjelicama niti jedna koncentracija pripremljena od svjeţe 
mase ţute vučje stope nije statistički značajno utjecala na klijavost ječma i bosiljka. 
Negativan utjecaj zabiljeţen je na svjeţu masu i rast biljaka s izuzetkom duljine 
izdanka bosiljka koja je bila stimulirana. 
2. Ekstrakti suhe mase statistički su značajno inhibirali klijavost, svjeţu masu, duljinu 
korijena, duljinu izdanka i ječma i bosiljka. 
3. Pokusi u posudama s tlom pokazali su različiti utjecaj na ekstrakte pripremljene od 
suhe i svjeţe mase ţute vučje stope. Ekstrakti svjeţe mase djelovali su pozitivno na 
klijanje i rast ječma i bosiljka, dok su ekstrakti suhe mase djelovali negativno na 
klijanje i rast ječma i bosiljka. 
4. Ječam i bosiljak razlikovali su se u svojoj osjetljivosti na primijenjene ekstrakte ţute 
vučje stope. Ječam je bio pod jačim negativnim utjecajem od bosiljka. 
5. Pozitivan utjecaj niskih koncentracija, a negativan utjecaj visokih koncentracija 
vodenih ekstrakata zabiljeţen je jedino pri primjeni otopina pripremljenih od suhe i 
svjeţe mase u Petrijevim zdjelicama na bosiljak. 
6. Vodeni ekstrakti suhe mase pokazali su jači inhibitorni utjecaj i u Petrijevim 
zdjelicama i u posudama s tlom. 
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Cilj istraţivanja bio je ispitati alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata pripremljenih od 
svjeţe i suhe nadzemne mase ţute vučje stope (Aristolochia clematitis L.) na klijavost i 
rast ječma (Hordeum vulgare L.) i bosiljka (Ocimum basilicum L.). Ispitivan je učinak 
ekstrakata svjeţe i suhe mase u koncentracijama od 1%, 5% i 10% u Petrijevim zdjelicama, 
odnosno 5% i 10% u posudama s tlom. U pokusima s Petrijevim zdjelicama ekstrakti 
svjeţe mase nisu utjecali na klijavost ječma i bosiljka, ali su negativno utjecali na svjeţu 
masu, duljinu korijena i duljinu izdanka, s izuzetkom duljine izdanka bosiljka koja je bila 
stimulirana. Ekstrakti suhe mase značajno su inhibirali klijavost, posebice u tretmanima 
otopine viših koncentracija. Svjeţa masa, te rast ječma i bosiljka takoĎer je smanjena. Pri 
pokusima s posudama s tlom utjecaj vodenih ekstrakata razlikovao se, ekstrakti svjeţe 
mase djelovali su pozitivno, dok su ekstrakti suhe mase djelovali negativno na nicanje, 
svjeţu masu, duljinu korijena, duljinu izdanka obje kulture. Vodeni ekstrakti suhe mase 
pokazali su jači inhibitorni utjecaj i u Petrijevim zdjelicama i u posudama s tlom od 
vodenih ekstrakata pripremljenih od svjeţe mase. Vodeni su ekstrakti imali jači učinak u 
Petrijevim zdjelicama. 
Ključne riječi: alelopatija, vodeni ekstrakti, ţuta vučja stopa (Aristolochia clematitis L.), 







The aim of this study was to evaluate the allelopathic effect of water extracts prepared 
from fresh and dry above-ground biomass of birthwort (Aristolochia clematitis L.) on 
germination and growth of barley (Hordeum vulgare L.) and basil (Ocimum basilicum L.). 
The effect of extracts from fresh and dry biomass in concentrations of 1%, 5% and 10% in 
Petri dishes, and effect of extracts in 5% and 10% concentrations in pots with soil was 
tested. In the experiment with Petri dishes, extracts of fresh biomass had no effect on the 
germination of barley and basil, but showed a negative impact on the fresh biomass and 
root and shoot length, with the exception of basil shoot length which was stimulated. 
Extracts of dry biomass significantly inhibited germination, especially in the treatment 
with higher extract concentrations. Fresh biomass and growth of barley and basil was also 
reduced. In experiments with pots with soil, effect of water extracts differed. Extracts of 
fresh biomass acted positively, but extracts of the dry biomass acted negatively on the 
germination, fresh biomass, root and shoot length of both tested species. Extracts of dry 
biomass showed a stronger inhibitory effect in Petri dishes and in pots with soil from the 
water extracts prepared from fresh biomass. Water extracts had a stronger effect in Petri 
dishes. 
 Key words: allelopathy, water extracts, birthwort (Aristolochia clematitis L.), barley 
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